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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la funcionalidad familiar en 
estudiantes del VI ciclo de la institución educativa privada Nuestra Señora de Fátima en el 
distrito de La Perla en el año 2017. El estudio se basó en un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, con un diseño no experimental de corte transversal con una variable. La población 
estuvo conformada por 49 estudiantes, lo mismo que la muestra. Se utilizó la encuesta 
como técnica de recopilación de datos de la variable funcionalidad familiar, empleándose 
el cuestionario como instrumento. El instrumento fue sometido a la validez de contenido a 
través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad 
fue con la prueba Alfa de Cronbach con un coeficiente de 0,842, indicando una alta 
confiabilidad. Los resultados de la investigación indicaron que existe una tendencia al 
nivel alto del nivel de funcionalidad familiar en estudiantes del VI ciclo de la institución 
educativa privada Nuestra Señora de Fátima del distrito de La Perla en el año 2017. 



















The objective of this research was to: Determine family functionality functionality in 
students of the sixth cycle of the educational institution of Our Lady of   Fatima in the 
district of La Perla in the 2017. The study carried out the quantitative approach, of a basic 
type, with a non-experimental design of cross section with a variable. The population 
consisted of 49 students, the same as the sample. The survey was used as a technique for 
collecting data on the family functionality variable, using the questionnaire as an 
instrument. The instrument was subjected to content validity through the judgment of three 
experts with an applicable result and the reliability value was with the Cronbach's Alpha 
test with a coefficient of 0.842, indicating a high reliability. The results of the research 
indicated that there is a tendency to a high level of family functionality in students of the 
sixth cycle of the Nuestra Señora de Fátima private educational institution in the district of 
La Perla in 2017. 
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